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1. El Fons Joan Masferrer i Barnils
Al bell mig de Les Guilleries i al peu del Montseny, es troba Masjoan, casa pairal dels Masferrer des de l’any 
1710. Es tracta d’un enorme edifici de tres plantes amb porxos encarats al sud, envoltada d’una monumen-
tal arbreda on hi predominen les coníferes, llegat de la gestió forestal dels seus hereus. 
Poca cosa se sap de l’origen de Masjoan. La llegenda diu que en un passat remot un carboner, anomenat 
Joan, va construir una barraca a la propietat. Posteriorment la va engrandir fins a convertir-la en mas, pri-
mer conegut com el mas d’en Joan i després com a Masjoan. Ara mateix és gairebé impossible esbrinar la 
part de cert que hi pot haver en aquesta història i el mateix Joan Masferrer i Barnils diu que podria tractar-
se d’una faula. Les notícies documentades1 més antigues no van més enllà de principis del segle XVII, ja 
constava la propietat i la casa amb aquests mateix nom, així com el dels seus habitants.
En aquesta casa va néixer i va du a terme la major part de la seva tasca en Joan Masferrer i Barnils (JMB), 
que l’any 1856 es va trobar hereu de la casa de Masjoan a l’hora que de la casa de Barnils amb els seus 
importants patrimonis:
El patrimoni de la família Masferrer, situat a la casa Masjoan d’Espinelves, comarca d’Osona.  
El patrimoni de la família Barnils, centrat a la casa Barnils, antigament Ortalà, del mas del mateix nom a 
St. Quirze Safaja, comarca del Vallès Oriental, a tocar de l’extrem sud d’Osona. 
Sembla que el fet d’administrar simultàniament les dues heretats va ser una de les raons principals que el 
varen motivar a fer una rigorosa i exhaustiva recopilació de la documentació de les seves dues cases famili-
ars. En la primera etapa hi va dedicar sis anys, des del 1851 fins al 1857. Més endavant va fer alguna revisió 
i incorporació de nova documentació que havia recopilat, però bàsicament, actualitzava la informació de 
Masjoan amb els documents que generava la seva gestió de l’heretat. La informació recollida entre tots els 
volums abasta un període de temps que va des de principis del segle XIII fins a finals del segle XIX. 
El conjunt d’aquesta documentació es manté agrupat i completament referenciat en una vintena de vo-
lums, la majoria en molt bon estat. Estan organitzats per temes, cada volum conté la documentació ori-
ginal corresponent al tema que tracta, precedida d’un índex per a facilitar-ne la seva localització. El Fons 
Joan Masferrer i Barnils forma part de l’Arxiu Patrimonial de Masjoan, actualment en procés d’inventari 
i catalogació. 
Tal com va ser concebut, l’organització i ordenació del Fons segueix criteris de patrimoni familiar. Es troba, 
doncs, una escrupolosa separació entre els documents pertanyents a les dues cases.
Per completar la tasca de catalogació, un cop organitzats tots els volums monogràfics, va idear un llibre-
resum per a cada casa que descrivia breument cadascun dels documents continguts en els volums correspo-
nents i proporcionava informació adequada per a localitzar-los. 
La temàtica documental dels volums és la pròpia de la gestió d’un patrimoni familiar, en la que, òbviament, 
predominen temes de caire econòmic, però també els que guarden relació amb aspectes més personals o 
familiars.
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Per exemple, hi ha volums que contenen testaments, capítols matrimonials i creació de censals dels antics 
propietaris d’algun dels masos que formen part dels patrimonis. També cartes de venda, plets o compres 
d’algunes propietats. Altres volums tracten temes religiosos, com ara el manteniment d’una capella a la 
casa, obtenció de beneficis o bé l’autentificació de relíquies. També hi ha un volum dedicat a la transcripció 
de pergamins, la majoria dels segles XIII a XV, per la qual cosa JMB va aprendre paleografia, de forma 
autodidacta, a partir d’un manual que encara es conserva. La transcripció dels pergamins li va exigir molt 
de temps i, en algunes ocasions, a l’esforç realitzat li va mancar la recompensa de la completa satisfacció 
pels resultats obtinguts. 
La transcripció d’unes paraules que va escriure a la primera pàgina del llibre del resum de Masjoan, en la 
revisió que va fer-hi l’any 1864, palesen la importància i la necessitat de recopilar i posar en ordre la docu-
mentació i la reflexió que en fa:
“... veyentme en gran confusió per ignorar los drets i carrechs a dit patrimoni pertanyents los que també ignorava 
la meva mare ja per entendrer moltas de las escripturas majorment las escritas en llatí, ja per la gran mescla de 
altres papers inutils, y per el gran desareglo hayavia entre los papers existian, vaig resoldrer el separarlos cada cosa 
per si formantne com uns llibres ab un indice al principi de cada un de ells y despres vaig forman un resument de 
totas las escripturas me aparegué podian interesar uninti quantas notas vaig poder adquirir tant de escripturas 
que no constan en la casa com de altres cosas me va apareixer podian interesar a mos successors, no sol per que 
sie facil enterarse ab brevedat de qualsevol escriptura que convinga (mentres hi sie) si que també perque cas de 
estraviarsen alguna se sapia a hont anarla a buscar y saber si conve o no el ferla traurer....”
2. Les genealogies MASFERRER i BARNILS.
A partir d’aquest punt, el present treball centra l’atenció en els dos llibres-resum de cadascuna de les cases: 
Masjoan i Barnils. En aquests llibres, i al primer capítol, presenta la genealogia de sengles famílies, l’origen 
dels cognoms, de les cases i alguns detalls dels successors. 
Per a la realització de la seva història familiar JMB va dur a terme una vertadera investigació genealògica. 
No es va limitar a les dades contingudes en la documentació custodiada a les masies familiars, sinó que 
va recórrer a d’altres fonts per completar informacions, com les rectories, on obtenia dades sacramen-
tals, testaments o capítols matrimonials; a notaris i advocats per proporcionar-li informació d’altres 
actes o plets; i a masos o familiars per aconseguir informació que li resultés útil. Si no podia adjuntar el 
document original al seu arxiu privat, sovint en feia un resum, a voltes amb comentaris de com l’havia 
aconseguit o l’opinió que li mereixia aquell document o el seu contingut. De les persones que li foren 
contemporànies en va utilitzar la informació que coneixia de forma personal i també anècdotes que 
hagués sentit explicar. 
La seva narració segueix la línia de l’hereu o la pubilla, qui era responsable del patrimoni familiar, propor-
cionant informació dels altres fills, sempre que en tingués notícia. 
En aquesta presentació no s’ha incorporat cap dada que no fos recollida pel mateix JMB, però la infor-
mació es presenta ordenada segons els criteris actuals per tal de fer més evident la successió generacional. 
Hem mantingut l’ordre dels fills dins de cada parella segons la facilita JMB encara que en ocasions podríem 
discrepar-hi. Complementàriament es proporcionen informacions addicionals en forma de notes a peu de 
pàgina.
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Abans de presentar les dues genealogies s’ha inclòs unes breus notes biogràfiques de l’autor del Fons. 
Joan Masferrer i Barnils va néixer el 18 de desembre de 1826 a la casa de Masjoan d’Espinelves, en la que 
també hi va morir el 13 de març de 1890. Havia viscut molts anys a Barnils, acompanyant la seva mare, i 
a Vic, tot fugint de les guerres carlines.2 El seu pare, Anton Masferrer, va heretar Masjoan a la mort del seu 
pare el 1823. Poc abans, el 1821 l’Anton s’havia casat amb Maria Barnils, de St. Quirze Safaja.
La Maria Barnils era la filla gran d’en Bernardí Barnils i la Felipa Vila, però el seu germà Nicolau seria l’he-
reu del patrimoni a la mort del seu pare. Cosa que va passar l’any 1822. En Nicolau heretà el patrimoni, i 
encara que jove, sembla que governà la casa amb eficiència,3 amb la seva mare Felipa d’usufructuària, fins a 
l’agreujament de la malaltia que patia des de feia anys. Llargues temporades d’apatia acompanyades de mal 
de cap, amb fortes crisis, li varen fer abandonar tota activitat a Barnils. Nicolau va morir l’any 1839 a Vic, 
on estava la família refugiada, i sense descendència.
En aquest punt la Maria assumeix el pubillatge com a hereva del patrimoni de Barnils i successora del seu 
pare en absència de l’hereu. 
A Masjoan feia poc més d’un any havia mort l’Anton Masferrer, el maig de 1838, deixant la Maria vídua 
amb set fills, la més petita encara no tenia l’any. En Ramon, el més gran, amb poc més de 16 anys, heretava 
el patrimoni del seu pare amb la seva mare de tutora. L’any 1840 morirà Francesch Masferrer, el fill segon 
de la Maria. El 1844 el jove Ramon Masferrer i Barnils, hereu de Masjoan, mor repentinament d’”un mal 
de pit” i sense descendència. El tercer fill de l’Anton i la Maria, en Joan, amb 18 anys, ocuparà les respon-
sabilitats del govern del patrimoni de Masjoan en companyia de la seva mare.
Sembla que tota la família es va traslladar a Barnils, des d’on mare i fill actuaven en l’administració de les 
dues cases,4 fins al 1850 que morí Maria Barnils, quedant tot el patrimoni Masferrer-Barnils en mans de 
Joan Masferrer i Barnils, de poc més de 24 anys. 
2.1 Genealogia MASFERRER 
Aquesta genealogia es compon de dues parts: la primera es refereix a la genealogia dels Masferrer de la casa 
origen del llinatge a St. Sadurní Osormort, i en la segona es desenvolupa la genealogia de la branca dels 
Masferrer que s’arrela a Espinelves.
L’origen del cognom Masferrer, i d’aquesta família, el trobem a la casa Masferrer de St. Sadurní d’Osor-
mort, a la comarca d’Osona, petit municipi veí d’Espinelves. Allí, al 22 de febrer de 1224 Berenguer de 
Bellpuig, senyor de les terres estableix, a favor de Bernat Ferrer, el mas Mas prop l’església. Amb la unió del 
nom de la casa i el propietari passà a ser: Mas d’en Ferrer i així, per aglutinació, a Masferrer com a cognom 
dels descendents de la casa. 
2.  Segons diu ell mateix, el 1836 la família Barnils va haver d’abandonar el mas, constantment assetjat pels lladres, 
conseqüència de la guerra, i es refugiaren a Vic fins entrat els anys 50.
3. “... era molt intel·ligent per l’art de pagès”.
4. Malgrat estar el govern dels dos patrimonis sota el mateix sostre, vigilaven molt de no barrejar interessos. L’àvia Fe-
lipa, dona de molt caràcter, mantenia un estricte control sobre les propietats de Barnils, i la mateixa Maria Barnils, 
en el seu testament,  prohibeix utilitzar els béns de Barnils en profit de Masjoan, atès que era  una finca amb més 
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JMB va traçar la línea successòria de la casa de St. Sadurní en base a la documentació de la pròpia casa, 
segons ell és una mica confusa, i fraccionada i a partir de la seves investigacions, per tant no hi ha cap do-
cument al Fons que avali ni confirmi el que s’exposa. Ho presentem tal com la relaciona ell mateix, tot i la 
mancança d’algunes dades que poden ser importants.
 
Llinatge MASFERRER a St. Sadurni O.
I. Bernat (Ferrer) MASFERRER, casat amb Maria. Ens consta el 22 de febrer de 1224, data de 
l’establiment a la casa Mas al costat de l’església de St. Sadurní O.
II. Guillem MASFERRER, casat amb Guilleuma. El 1275 consta com a hereu.
III. Pere MASFERRER, 5 Casat amb Maria. Documentat el 1316.
IV. Guillem MASFERRER, casat amb Elisenda Viladeuras de Vilalleons (avui Saladeures). Havien 
firmat capítols matrimonials el 1315.
V. Guillem MASFERRER, es desconeix l’esposa. Era hereu l’any 1353. 
VI. Arnau Guillem MASFERRER, es desconeix l’esposa. Consta hereu el 1420 i 1454.
VII. Joana MASFERRER, casada amb Joan Iglesias de St. Sadurní d’Osormort. Fa testament de 
1520.
VIII. N.N. (fill de Joana i Joan)6
IX. Constància MASFERRER, (neta de Joan i Joana), casada amb Jaume Fagedas de Vilanova de Sau. 
Governava el 1526 i 1532.
X. Sagimon MASFERRER, casat amb Beneta Riera de Montseny. Varen fer capítols matrimonials el 
1538.
XI. Joan MASFERRER i Riera, casat amb Saldonia. Consta hereu el 1569.
XII. Onofre MASFERRER, casat amb Margarida Masferrer de Malla l’any 1598.
XIII. Jaume MASFERRER, casat amb Geronima Puigsech de St. Julià de Vilatorta. Fa testament el 
1661.
1. Francesch, que segueix. 
2. Onofre, que veurem en el llinatge Masferrer a Espinelves.
XIX. Francesch MASFERRER i Puigsech, es casa amb Elena Casademunt del Bruy (Brull ?) el 1669.
En aquest punt s’abandona la genealogia Masferrer de St. Sadurní d’Osormort, que segueix amb Francesch 
Masferrer i Puigsech, per continuar amb la que Onofre Masferrer i Puigsech iniciarà a Espinelves.
Llinatge MASFERRER a Masjoan (Espinelves)
L’origen del patrimoni actual de Masjoan, de fet, cal cercar-lo en el molí de Clasqueró a la Riera d’Espi-
nelves, a la part més baixa del municipi. El 1683 Onofre Masferrer i Puigsech, germà de l’hereu de la casa 
Masferrer de St. Sadurní, i la seva esposa Maria Cors varen comprar el molí i s’hi varen instal·lar a fer de 
moliners.7 
5.  Diu breument : “va morir en defensa de la fe”.
6.  Es possible que no arribes mai a actuar d’hereu/hereva de la casa, doncs les dates podrien indicar que l’heretat passà 
de la Joana a la seva néta Constància. Nosaltres ho senyalem tal com ho fa JMB.
7.  La Maria Cors era la pubilla del mas Cors de Viladrau, però va perdre el pubillatge pel naixement d’un noi en un 
segon matrimoni del seu pare. L’Onofre va comprar el molí del Clasqueró el 1683 a l’hereu del mas Casadevall de 
Viladrau per 391 lliures 15 sous, situat entre els masos Balmes, Serra i Iglesias d’Espinelves.
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No serà fins el 1710 que s’incorporà la casa principal de Masjoan. En el període estudiat el patrimoni de 
Masjoan comprenia a més d’aquestes finques, altres masoveries com la Parcet, la Rovira d’Amunt, la Talaia, 
cal Cucut i cal Feliu,8 totes a Espinelves, alguna amb terres al terme de Viladrau.
I. Onofre MASFERRER, (*12-1-1630, +26-7-1695.) Va néixer a St. Sadurní O. i es casa el 8 de 
febrer 1682 amb Maria Cors (+1695) de Viladrau. Van comprar i viure al Molí de Clasqueró a 
Espinelves.
1. Isidro, que segueix.
2. Maria Elena (*13-3-1688, +13-4-1765). Es casa, el 10 de novembre de 1716 amb Isidro 
Balmas, hereu del mas la Balma, una important propietat d’Espinelves.
3. Marianna (*18-6-1692). Consten capítols matrimonials amb Salvador Prat i Camps de 
Sta. Coloma de Farnés, en poder de Fco. Guixeras, el 25 de febrer de 1726.
II. Isidro MASFERRER i Cors,9 (*22-10-1684, +27-9-1763). Es casa el 2 de gener de 1725 amb 
Marianna Saleta i Soler (+1742) de mas Saleta de St. Hilari S.10
1. Maria (*16-12-1725, +18-2-1772) 
2. Joseph (*1729, +1729)
3. Valentí, que segueix. 
4. Isidro (*24-2-1732,+26-4-1764) 
5. Salvador (*22-8-1734, +2-4-1810) Morí al mas la Parcet. 
6. Salvi (*16-12-1738, +18-3-1810). Religiós. Sacerdot resident a la parròquia d’Espinelves a 
la seva mort. 
III. Valentí MASFERRER i Saleta, (*14-11-1729, +9-11-1808).11 Es casa el 2 de juny de 1760 amb 
Maria Gràcia Vila Ombert i Prat (+1816) de St. Feliu de Pallerols.
1. Joseph (*19-3-1761, +1-5-1782) 
2. Isidro (*19-8-1762, +1834). Frare franciscà des de 1779. Va morir al convent del Remei de 
Vic. Havia renunciat, a favor del seu germà Ramon, als drets de l’herència del seu pare.12
3. Ramon, que segueix. 
8.  Una part del mas la Parcet fou aportada per Marianna Saleta en el seu matrimoni amb Isidro Masferrer i la 
formaven varies edificacions, el 1725. Es va engrandir la finca comprant més terres, i es varen reduir i millorar 
les edificacions pels masovers. La Rovira d’Amunt fou adquirida per Isidro Masferrer el 1734 en subhasta 
pública per 2500 lliures, després de plets i judicis amb els seus antics propietaris.  Les terres de la Talaia les 
va aportar en el matrimoni la Marianna Saleta amb Isidro Masferrer, que hi va fer una barraca i una cort pels 
masovers. El 1858 en Joan Masferrer i Barnils va fer-hi una casa nova. Cal Cucut va ser comprada per Joan 
Masferrer i Barnils el 1858. Cal Feliu i les seves terres les va comprar Valentí Masferrer l’any 1767 per 3500 
lliures.
9. El 1710 va comprar la casa de Masjoan i part de les seves terres als descendents de Onofre Masjoan després d’anys 
de plets contra arrendataris i tutors que durant anys varen ocupar la propietat aprofitant l’endeutament de la família 
Masjoan, fundadora de la casa. Antigament la casa comprenia els masos Castellar, Gravencas i Roquet, tots ells ja 
enrunats el 1850.
10. En els capítols matrimonials d’aquest matrimoni, signats el novembre de 1724, el pare de la núvia, Valentí Saleta, 
promet donar a Marianna en pagament de tots els seus drets els masos de la Parcet d’Avall i la Talaya, encara avui 
patrimoni de la casa Masjoan. Valentí Saleta havia comprat la Parcet i les seves terres per més de 4000 lliures.
11. Mana en el seu testament que el seu hereu no pugui vendre ni endeutar el patrimoni, sense autorització dels tutors, 
abans de complir 35 anys. Havia nomenat hereu al seu fill gran Joseph, però va morir solter abans que el seu pare. 
JMB no ha trobat l’original d’aquests testament, sí una còpia i un codicil, doncs la notaria havia estat cremada en 
època de la Guerra del Francès.
12.  En els capítols matrimonials de Ramon Masferrer, el pare fa anotar que l’hereu li havia de fer caritat al seu germà de 
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4. Rosa (*11-8-1766, +12-2-1842). Religiosa. Monja del convent de Sta. Teresa de Vic des de 
1789. 
5. Francisco (*30-10-1768, +16-1-1807).
6. Francisca (*19-1-1771). Religiosa. Monja del convent de les beates de Sta. Catalina de Vic 
des de 1793, on va morir. 
7. Anton (*9-3-1773). Religiós. Frare franciscà del convent de St. Salvi des de 1793, on va 
morir.
8. Maria (*15-4-1775, +21-12-1778)
9. Joan (*9-5-1778, +1-11-1798) 
10. Francesch (*20-10-1781, +21-11-1861) Es casa, vers 1814, amb Francisca (+1851), pubi-
lla del mas Puigsech de St. Julià de Vilatorta. En segones núpcies es casa amb Rosa Bellpuig 
de Taradell, el 1855, vídua de Joseph Rifà, pagès de St. Sadurní O.
IV. Ramon MASFERRER i Ombert, (*29-7-1764, +5-2-1823). Es casa, el 1792, amb Paula Crous 
(+1798) de Lliors (Arbúcies). Ell 1799 es casa en segones núpcies amb Maria Sentmartí (+1803)13 
de Gallisans de Sta. Cecília de Voltregà. En terceres núpcies es casa, el 1804, amb Theresa Serrabou 
(+1838) de Tavèrnoles.
Fills amb Paula Crous:
1. Francisca (*10-12-1793).14 Casada a Espinelves, el 1812, amb Ramon Dachs i Balmas, 
hereu del mas la Balma. 
2. Maria Gràcia (*29-3-1795, +4-8-1797). 
3. Francisco (*2-2-1797, +5-2-1797).
Fills amb Maria Sentmartí: 
1. Anton, que segueix.
Fills amb Theresa Serrabou: 
1. Ramona (*4-9-1806, +8-5-1838).
2. Marianna (*2-3-1811, +1879). Casada, el 18 de maig de 1833, amb Miquel Noguera de 
cal Noguera de Sta. Eulàlia de Riuprimer.15
V. Anton MASFERRER i Sentmartí, (*6-9-1801, +18-5-1838).16 Es casa el 13 de juny de 1821 
amb Maria Barnils que serà pubilla del mas Barnils de St. Quirze Safaja. 
1. Ramon, que segueix. 
2. Theresa (*13-2-1824, +19-2-1824), 
3. Francesch (*28-2-1825, +22-8-1840).Mor de tifus.
4. Joan, que seguirà. 
5. Francisco (*3-12-1828, +4-9-1867). Morirà a Barnils.
6. Joseph (*18-11-1831, +1-6-1836), 
7. M.Concepció (*2-12-1833, +21-8-1860). Es casa amb Joseph Rierola de la Vola a Vic el 
16 de gener de 1851,17 per anar a viure a Granollers de la Plana, Osona, on va morir a causa 
d’un llamp.
13. Morirà de part a Masjoan el 16-2-1803 i també el nadó.
14.  Morirà a la Balma el 2-10-1831.
15.  Reben, els de la Noguera de Sta. Eulàlia R. 1300 lliure pels drets sobre els béns de Masjoan.
16.  Mor de tifus el mes de maig de 1838, amb pocs dies de diferència que la seva germana Ramona, també morta de tifus, 
tots a la casa de Masjoan. En el testament de 1834 deixa a la seva esposa Maria usufructuària  de tots els seus béns i 
tutora de l’hereu,  Ramon, o els seus germans, per ordre de primogenitura, en substitució.
17.  Es casa el mateix dia i lloc que el seu germà Joan, amb el germà de la que serà la seva cunyada. Joan Masferrer paga 
una dot de 2600 lliures.
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8. Mercè (*13-5-1835, +7-4-1873). Monja de St. Felip de Vic, des de 1854, d’on serà priora 
i hi morirà. 18
9. Josepha (*23-8-1837, +16-4-1870). Casada amb Francisco Casanova, pagès de St. Hipolit 
de Voltregà, el 8 de juny de 1857.19
VI. Ramon MASFERRER i Barnils (*7-5-1822, +12-9-1844). Mor solter, de “mal de pit”.
VII. Joan MASFERRER i Barnils, (*20-12-1826).20 es casa el 16 de gener de 1851 amb Lluïsa Rierola 
i Molas (+1885), de la Vola.
1. Bernardí, que segueix.
2. Mariano (*11-4-1856). Neix a St. Quirze S.
3. Francisco de Paula (+26-12-1857, +28-10-1864). Mor de rosa escarlatina a Vic.
4. Joan (*4-10-1859) 
5. Concepció (*22-3-1862). Neix a St. Quirze S. Es casa a Espinelves, el 17 de maig de 1888, 
amb Ramon Regàs, hereu del Regàs de Lliors, Arbúcies.
6. Joaquim (*9-12-1863). Neix a St. Quirze S. i s’ordenarà sacerdot el 1887.
VIII. Bernardí MASFERRER i Rierola, (*23-3-1852).21 Neix a St. Quirze S. Es casa el 20 de febrer de 
1879, a Espinelves, amb Concepció Pladelasada, de Granollers de la Plana. 
1. Maria Montserrat (*6-4-1880)
2. Ramon (*10-12-1882). Serà l’hereu que continuarà el llinatge.
3. Dolors (*3-6-1884)
4. Carlos (*30-6-1886)
A partir d’aquí i en el mateix llibre s’han afegit dades i algun nom més, però per altres mans que no són les 
de Joan Masferrer i Barnils i per aquest motiu no se n’informa. 
Sabem, però, que els fills de Bernardí continuaran la línea successòria dels Masferrer a Masjoan fins a dia 
d’avui.
Nota: Totes les dates (*) corresponen al baptisme, tal com ho indica JMB. El lloc de naixement i baptisme dels 
Masferrer de Masjoan correspon a Espinelves, si no s’indica el contrari.
2.2 Genealogia ORTALÀ22 - BARNILS
Segons ens explica JMB la casa originaria es deia Ortalà i aquest era el cognom que portaven els seus ocu-
pants, sense conèixer-ne l’origen de la casa, però que es suposa molt antic. Barnils era el nom d’una masia 
de la parròquia de St. Pere de Bertí, propera a la de St. Quirze Safaja. Va ser al segle XV quan es varen unir 
les dues cases en el matrimoni de Clara, pubilla d’Ortalà, amb Pere Bernat Barnils, hereu de Barnils de 
Bertí. Malgrat que poc després en Joan Barnils, a mitjans segle XVI, va tornar a separar-los heretant un mas 
a cadascun dels seus dos fills grans, va quedar el nom de Barnils també a la casa de St. Quirze Safaja.23 
18. JMB paga un dot de 3000 lliures el 30-6-1856, el mateix dia que ella fa testament.
19.  Joan Masferrer paga 2600 lliures de dot de la seva germana.
20.  Morirà a Masjoan el 13 de març de 1890.
21.  Morirà a Espinelves el 4 d’agost de 1908.
22.  Actualment trobem aquest cognom i també referències a l’antic mas com Hortalà, però JMB, sempre, ha presentat la 
mateixa grafia: ORTALÀ.
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Aquest treball segueix la línea de Barnils de St. Quirze S. que és la que condueix a JMB.
En el període comprès per la genealogia relatada, el patrimoni de Barnils24 estava confegit per la casa prin-
cipal amb altres masoveries i terres al seu entorn: els molins de Llobateres, cal Riera, Coronas, Vilardell, 
Tres Palms i una casa a Vic,25 als municipis de St. Quirze Safaja, Castellcir i St. Martí de Centelles, a les 
comarques del Vallès Oriental i Osona. 
I. Joan ORTALÀ, (1236), casat amb Maria. Primer propietari del mas Ortalà que consta documen-
tat a 16 de les calendes d’abril de 1236 que compra el mas Rossinyol a Dolsa Castellar.
II. Guillem ORTALÀ, (1279). Casat amb Ermessenda.
III. Berenguera ORTALÀ, (1295), casada amb Jaume. 
1. Pere, que segueix. 
2. Guillem. Consta document de renuncia de drets a favor del seu germà Pere, el 1316.
IV. Pere ORTALÀ, que es casa amb Elisenda Solà de Castellcir. Consta àpoca de dot a 4 de les calendes 






V. Elisenda ORTALÀ. El seu pare li fa donació del mas Ortalà el setembre de 1316.27 Desconeixem 
amb qui es casa. 
1. Maria, que seguiex. 
2. Pere, documentat el 1341 al rebre la legítima de mans de la seva mare, germana i cunyat. 
VI. Maria ORTALÀ, (1339-1341), casada amb Arnau. 
VII. Pere ORTALÀ, (1352-1378), casat amb Dolsa.
VIII. Sibilia ORTALÀ és filla única de Pere i Dolsa. Es casa amb Jaume Criach de Castellterçol vers l’any 
1365.28 Consta governar el patrimoni Ortalà fins l’any 1420.
1. Jaume, documentat el 1388.29
2. Pere, que segueix. 
3. Bernardí, documentat el 1386.30
4. Bernat, marmessor del testament de la seva mare Sibilia el 21 d’abril de 1420.
24.  En època de JMB ja estaven en ruïnes uns masos que també formaven part de  Barnils : Perafita, Fontfullosa, 
Puigbregós i Cajaumes, dels quals només quedaven les terres incorporades a Barnils. 
25.  Coronas fou adquirida el 1651 per Joan Barnils i al 1690 Bernardí Barnils n’augmentà les terres.  La Riera va ser 
comprada per Bernardí Barnils el 1705 a Pau Bellavista de St.Adrià del Besos. Els molins de Llobateres (un de fariner i 
un de draper),  amb terres a les parròquies de St. Quirze Safaja i St. Feliu de Codines foren adquirits per Joan Baptista 
Barnils el 1722 a Salvador i Jacinto Llobateras. Tres Palms la va comprar Maria Gràcia Pla, vídua de Joseph Barnils el 
1791, per tal de construir-hi una cabana per reguardar-hi els animals els dies que anaven a missa a St. Quirze S.  La 
casa de la plaça de la Mercè de Vic la va comprar el canonge Miquel Barnils el 1698, i en va fer donació a la seva mare 
Mariangela Aymerich vídua de Joan Barnils, a la seva mort. 
26.  Coneixem aquests fills gràcies al document de donació del seu pare, no en tenim cap altre notícia.
27.  Pere Ortalà i la seva esposa Elisenda , fan donació “... a favor de Elisenda sa filla als 21 sbre de 1316 ab pacte que dita 
Elisenda y son marit los amessen com a pares”, reservant-se un diners per dotar als altres fills.
28.  Fan capítols matrimonials el 5 febrer de 1365
29.  Participa en la venda d’unes terres.
30.  Document d’absolució de vassallatge que fa Joan de Sta. Coloma a favor de Bernardí. 
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5. Anton, nomenat en el testament de la seva mare Sibilia el 21 d’abril de 1420.
6. Elisenda, casada en primeres núpcies amb Bernat BARNILS de Bertí. En segones núpcies, 
vers 1396, amb Bernat Marfà de Marfà. 31
7. Marianna, casada en primeres núpcies amb Pere BARNILS de Bertí, vers 1403, quan 
consten capítols matrimonials. En segones núpcies es casa amb Antón Marsó de Llisá de 
Vall.32
8. Margarida, casada amb Pere Rovira de Sta. Coloma de Vinyoles. Documentada àpoca de 
dot el 1396.
9. Yolans, casada amb Bernat Palau de l’Ametlla. Documentada àpoca de dot el 1402.
IX. Pere ORTALÀ, (1421-1440), casat vers 1394 amb Elisenda Puigdot33 de Castellcir, pubilla del 
mas Collbuscà.
1. Yolans, casada amb Bartomeu Clascà de Bertí.34 No sobrevisqué al seu pare i l’heretat passà 
a la seva germana. 
2. Joanna, que segueix.
X. Joana ORTALÀ, (1440-1463), casada amb Guillem BARNILS de Bertí.35
1. Valentí, que segueix.
XI. Valentí ORTALÀ i BARNILS, no sabem amb qui es casa. Documentat en la venda del mas Casa-
jaumes el 1452.
1. Clara, que segueix.
XII. Clara ORTALÀ, casada amb Pere Bernat BARNILS de Bertí, vers l’any 1482.36 
1. Joan, que segueix
2. Joana, (+23-2-1551), casada amb Baltasar Serracarbassa de St. Quirze Safaja, el 1516.
XIII. Joan BARNILS, (1521 – 1549),37 casat amb Joana Calvó de St. Julià de Uxols. 
1. Pere, casat amb Joana Casademunt del Brull. Capítols matrimonials a Vic el 10 de març de 
1529. Heretarà el mas BARNILS de Bertí. 
2. Anton, que segueix. 
3. Joan, sabater, segons consta en un document de venda de 1550. També citat en el testa-
ment del seu pare. 
4. Bernat, sabater. Consta marmessor en el testament del seu germà Jaume. 
5. Joana, casada amb Salvador Solà de Cellent, el 20 d’octubre de 1543. Capítols matrimo-
nials a St. Quirze S. al mateix dia. 
6. Margarida, casada amb Pere Oller de Valldeneu, vers 1520. 
7. Miquel, casat amb Joana vers 1544 i habitants de St. Feliu Sasserra.
8. Jaume, (+1551), paraire, casat amb Antònia Torrents de St. Quirze S., vers 1549, segons 
consta en capítols matrimonials a St. Quirze S. l’u de maig.
18. El 13 d’abril de 1396, Elisenda fa cessió dels drets sobre els béns de Barnils de Bertí al seu pare Jaume estant ja casada 
amb Bernat de Marfà. 
32.  El 19 de gener de 1438, a St. Esteve de Parets, consta restitució de dot a favor de Guillem Barnils, germà del seu 
primer marit.
33.  El 18 gener de 1394 Jaume Puigdot, pare d’Elisenda li fa donació del mas Collboscà al contractar matrimoni amb 
Pere ORTALÀ.
34.  Varen tenir una filla, Catarina, que morí infant. Consta restitució de dot del mas Clascà el 1434, i testament de 
Bartomeu el 1430. De fet ens diu el narrador que moriren els tres entre 1430 i 1434.  
35.  Documentada la venda de Cajaumes a favor de Joana ORTALÀ muller de Guillem BARNILS àlies ORTALÀ i son 
fill Valentí, el 20 gener de 1452.
36.  Consta un altre matrimoni de Pere Bernat, amb Margarida, amb qui va tenir un fill : Bartomeu, qui renuncià als seus 
drets a favor del seu germanastre Joan, fill de Clara, el 1527.
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XIV. Anton BARNILS i Calvó (+ abans 1551),38 casat amb Miquela. 
1. Anton, que segueix. 
2. Joan, que seguirà. 
3. Pere, (+1600). Testament a 22 de febrer de 1600 a St. Quirze S.
4. Pere, (+1608). Testament a 8 de març de 1608 a St. Quirze S. deixa el seu llegat a la seva 
neboda Gerònima. 
5. Jaume. Conta del seu testament l’1 d’octubre de 1547 a St. Quirze S. 
6. Antich. Consta en el testament del seu germà Pere de 8 de març de 1608.
7. Pau, (+1608). Del seu testament a St. Quirze S. el 19 de maig de 1600.
8. Enrich, (+1613) Consta testament a St. Quirze S. el 20 de desembre de 1612.
9. Fermí, citat en el testament del seu avi Joan Barnils de 1540.
10. Margarida, casada amb Joan Serradora de Castellterçol.
11. Antònia, casada amb Jaume Masferrer del Pla de Cabrianas de Cellent, vers 1551.39
12. Eulària, casada amb Bernat Toll de Sta. Coloma de Sasserra el 1565.
XV. Anton BARNILS, fou enterrat el 22 setembre de 1563, constant com hereu de Barnils i sense 
descendència. 
XVI. Joan BARNILS40 (+ vers 1580), es casa amb Isabel Xicola (+1625) de l’hostal del Figaró i filla de 
l’hostaler de St. Pere de Vallcàrcara41 el novembre de 1564. 
1. Anton, que segueix. 
2. Sagimon, (+1607), casat a Centelles on ja era vidu el 24 d’abril de 1607 quan fa testa-
ment. 
3. Enrich, (+1602), Morí assassinat a Centelles prop de la mitja nit del dia 16 de juny de 
1602.
4. Feliph, casat amb Rafaela Casas, pubilla de Las Casas de Sta. Eugènia de Relats.42
5. Valentina, (*25-2-1569), casada amb Jaume Serramalera de Calders.
6. Anna (+1613). Només ens consta el seu enterrament a St. Quirze S. el 10 de desembre de 
1613.
7. Geronima, casada amb Llorenç Vilar de St. Feliu de Codines el 18 de febrer de 1596.43
8. Joana, (+1653), casada amb Marsal Oliveras de Corró d’Avall el 20 de febrer de 1607.44
Nota: A partir d’aquest punt JMB refà una llista que ha trobat ja formada afegint-hi les dades que ell ha pogut 
recollir, sobretot a la rectoria de St. Quirze Safaja. 
XVII. Anton BARNILS i Xicola (*27-10-1567, +10-9-1621), es casa amb Margarida Roca (+1678) 
de Muntanyola. Va ser apartat del govern de l’heretat, a instàncies de la seva mare Isabel i esposa 
Margarida, per “malgastar-se els bens” i nombraren curadors per intervenir en les decisions que 
afectaven al patrimoni.45
1. Joan, que segueix.
39.  Renúncia de drets d’Antònia i Jaume Masferrer a favor de la seva mare Miquela, el 21 d’agost de 1551.
40.  Testament el 22 octubre de 1580.
41.  Consta detallada informació de la noia  en un certificat a St. Quirze S. que diu prengué benedicció nupcial a 
Vallcàrcara. 
42.  Consta renúncia de drets a favor del seu germà Anton el 19 de juny de 1617.
43.  Capítols Matrimonials en poder de Geroni Llopart, notari de Granollers, el 3 de desembre de 1595.
44.  Consten capítols matrimonials  en poder de Vicenç Rosey, notari de Granollers, el 27 d’abril de 1607.
45.  Consta document a 26 d’octubre de 1620. 
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2. M. Margarida (*1614), el 1643 es casa amb un noi de St. Feliu de Codines. 
3. Valentí (*11-1615, +1655). Religiós des de 1640. Rector de Vallvidrera el 1654.
4. Isabel (*3-1618), es casa el 1643 amb Miquel Rovira del Sardans de St. Quirze S. Capítols 
matrimonials en poder del notari de Moyà A. Fontcuberta l’u d’octubre de 1643.
5. Joan (*8-1621).
XVIII. Joan BARNILS i Roca (*27-10-1612, +16-1-1683),46 es casa amb Teresa (+1638), Escolàstica 
Sardà (+1641) de Sta. Magdalena el 1639. El 1642, a St. Julià de Vilatorta, es casa amb Mariangela 




2. Bernardí, que segueix.
3. Joseph (*18-1-1646). Casat amb Magdalena Forns de l’Ametlla el 1671. Capítols matri-
monials en poder del notari Hipòlit Maspons de Granollers el 17 de novembre de 1671.
4. Joan (*3-3-1648). Rector de St. Feliu Sasserra. Canonge de Vic el 14 de maig de 1703.
5. Mariangela Margarida (*26-3-1650), casada amb Miquel Palaudarias el 22 de setembre 
de 1671. Capítols matrimonials al notari Bosom de Caldas el 25 de maig de 1671.
6. Jaume (*2-10-1652). Notari de Vic.
7. Miquel (*19-2-1655, +15-3-1730). Canonge de la catedral de Vic el 1685. Fundador de 
la casa de la Misericòrdia de Vic.47
8. Francisca (*18-6-1658), casada amb Benet Barrera de Tayà el 1681. Capítols matrimonials 
en poder del notari de Vic, Jaume Barnils, germà seu.
9. Francesch (*31-3-1661,+29-11-1705), Marianna Forns de l’Ametlla, pubilla del mas 
Forns de l’Ametlla del Vallès.48
10. Paula (*22-8-1664).
XIX. Bernardí BARNILS i Aymerich (*28-1-1644, +28-4-1736) es casa amb Teresa Oller de Sasellas 
(vídua de Gabriel Sagristà) el 25 de febrer de 1688.49
1. Maria Teresa (*12-3-1689) casada amb Francisco Reguer de Tavèrnoles. Capítols matri-
monials a Vic, notari Domingo Solermoner l’u de juliol de 1709. 
2. Joseph (*11-7-1690, +8-10-1692) 
3. Mònica (*15-4-1692), casada amb Manuel Coma, pagès de Moyà. Capítols matrimonials 
el 29 de març de 1715 a Moyà, notari Jaume Pujol.
4. Teresa, (*19-1-1694), 
5. Joan Baptiste, que segueix. 
6. Joseph (*31-1-1698, +12-5-1774). 50 Religiós. Prengué el presbiterat el 20-9-1732. 
7. Francesch, (*14-4-1700) Religiós. Canonge des de 1730.
8. Maria Teresa, (*17-3-1703, +10-2-1708)
9. Jaume (*28-4-1707, +21-4-1760, religiós). Beneficiat de l’església catedral de Vic.51
46.  Testament el 3 de març de 1672. Capítols Matrimonials al notari Serrahima de Vic el 1639 i 1642.
47.  Va comprar la casa de Vic i la va deixar en herència  a la seva mare, que el va sobreviure.
48.  Marianna és germana de Magdalena Forns, casada amb Joseph Barnils, i que morí sense fills, per tant és la pubilla.
49.  Es Casen el 25 de febrer de 1688 a St. Quirze Safaja.
50.  Enterrat al portal de la Seu de Vic.
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XX. Joan B. BARNILS i Oller (*17-6-1696, +2-6-1748),52 es casa amb Maria Verdaguer (+1768) 
d’Avinyò el 9 de novembre de 1716. Capítols Matrimonials en poder del notari de Vic Anton 
Bosch el 9 novembre de 1716.
1. Joseph, que segueix. 
2. Jaume, (*27-9-1718). Religiós. Donació de la rectoria de St. Bartomeu del Grau el 1744. 
Prengué presbiterat el 15-11-1744. Trasllat a Roma.53
3. Teresa (*11-7-1720), es casa amb Joseph Cadefalch de St.Llorenç Savall el 24 d’abril de 
1742. Capítols matrimonials al notari de Moià Jaume Pujol el mateix dia.
4. Miquel (*27-3-1722, +5-3-1792). Prengué l’hàbit de frare dominicà a Barcelona l’any 
1740. Cantà missa el 26 d’abril de 1746. Va morir a Sta. Catarina de Barcelona.
5. Joan B. (*15-10-1723, +23-10-1725) 
6. Joan B. (*31-7-1725, +7-1-1776). Va morir solter.
7. Francisco (*31-7-1727, +24-6-1772). Entra frare caputxí el 25 de novembre de 1742 amb 
el nom de Mariano. Mor al convent de Vic.
8. Tomàs (*27-12-1728, +15-7-1783). Rector de St. Pere de Bellmunt el 1759 i de St. Vicenç 
de Falç el 1765.
9. Bernardí (*16-12-1730, +16-6-1731)
10. Bernardí (*17-6-1732). Sacerdot. Rector del Col·legi de Vic de 1774 al 1776. Catedràtic 
de Moral de Vic de 1764 al 1772.
11. Maria (*14-9-1734). Casada amb Anton Galobardes, hereu del mas Sta. Llùcia de Prats. 
Capítols matrimonials a Vic el 15 d’abril de 1749, al notari Feliu Sayol. 
12. Patronila (*30-4-1736). Casada amb Silvestre Potellas, pagès de Sobremunt. Capítols ma-
trimonials al notari Badia de Vic el 15 d’octubre de 1755.
13. Anton (*8-3-1738, +12-10-1738).
14. Gertrudis (*4-8-1739). Casada amb Ignasi Pla, pagès de Balenyà, el 13 de juny de 1756. 
Capítols matrimonials a la notaria de Centelles al mateix dia.
XXI. Joseph BARNILS i Verdaguer, (*12-8-1717, +21-9-1775), es casa a St. Quirze Safaja, amb Maria 
Gràcia Pla 8+1797) del Pla de Balenyà el 13 de juny de 1756.
1. Maria (*8-7-1757). Casada amb Joseph Sobrarriba de Granollers de la Plana el 25 de no-
vembre 1777. Capítols matrimonials al notari Portell de Vic el 27.
2. Bernardí, que segueix. 
3. Francisco (*6-4-1760, +15-5-1761) 
4. Maria Rosa (*9-9-1762). Casada amb Joseph Espina de St. Cugat el 25 de juliol de 1778 
a St. Quirze S. Capítols matrimonials en poder del notari Joseph Bricfeus de Castellterçol 
a 30-7-1778.
5. Francisco (*4-4-1764, 6-7-1812). Religiós. Prengué el presbiterat el 19-9-1795. Fou vicari 
de Tagamanent. 
6. Teresa (*27-9-1766, +25-4-1769) 54
7. Domingo (*4-8-1768, +27-4-1809). Religiós, prengué el presbiterat el 1802. Possessió de 
varis beneficis de residencia a Vic. Morí degollat pels francesos.
8. Ramona (*27-5-1770). Casada amb Isidro Vilarasau d’Oló l’agost de 1789. Capítols ma-
trimonials en poder de Joseph Guardia, notari de Calders, el 8 de setembre de 1789.
52.  El 1722 va comprar els molins de Llobateras (un de fariner i un altre de draper)
53.  JMB diu textualment “Despatxos a Roma per fer de Notari...”
54.  Morí de verola. 
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9. Anton (*13-4-1772, +13-7-1781).
10. Joseph (*9-3-1774, +9-7-1781). 55
XXII. Bernardí BARNILS i Pla, (*6-2-1759, +7-1-1822), es casa amb Felipa Vila del Bellit56 de Taga-
manet el maig 1798. Capítols matrimonials al notari Portell de Vic el 13 de febrer de 1798.
1. Maria, que seguirà. 
2. Engracia (*24-1-1801, +26-10-1823)
3. Ramona (*9-12-1802, +22-11-1851)57
4. Nicolau, que segueix. 
5. Rosa (*7-3-1807, +14-7-1809) 
6. Francisca (*25-12-1808, +1-8-1831)
7. Dominga (*4-3-1811, +21-9-1866). Casada amb Joseph Vila i Bellit, el seu cosí germà el 
1839. Capítols matrimonials en poder de Josep Vilavella, notari de Vic el 31 de juliol de 
1838. 
8. Joseph (*5-3-1815, +11-3-1815) 
9. Mercè (*28-7-1817, +14-2-1850). Casada amb Francisco Vilarrubia i Masot de Moià. 
Capítols matrimonials en poder de Miquel Fabregas, notari de Vic, el 4 d’abril de 1837.
XXIII. Nicolau BARNILS i (Vila) Bellit, (*15-3-1805, +21-9-1839), es casa amb Teresa Xuriguer d’Ai-
guafreda el juliol de 1839. Moria el setembre de 1839, sense descendència.58 La seva germana 
Maria assumirà l’heretat.
XXIV. Maria BARNILS i (Vila) Bellit, (*24-3-1799, +26-4-1850) es casa el 13 de juny de 1821 amb 
Anton MASFERRER de Masjoan d’Espinelves (*1801, +1838). Capítols matrimonials en poder 
de Anton Serrabou, notari d’Oló al 30 de maig de 1821. Hereva del patrimoni de Barnils, a la mort 
del seu germà Nicolau, i segons manava el testament del seu pare.
1. Ramon (*7-5-1822, +12-9-1844)
2. Theresa (*13-2-1824, +19-2-1824)
3. Francesch (*28-2-1825, +22-8-1840).Mor de tifus.
4. Joan, 
5. Francisco (*3-12-1828, +4-9-1867) 
6. Joseph (*18-11-1831, +1-6-1836) 
7. M.Concepció (*2-12-1833, +21-8-1860). Es casa amb Joseph Rierola de la Vola a Vic el 
16 de gener de 1851, per anar a viure a Granollers de la Plana, Osona, on va morir a causa 
d’un llamp.
8. Mercè (*13-5-1835, +7-4-1873). Monja de St. Felip de Vic, des de 1854, d’on serà priora 
i hi morirà. 
9. Josepha (*23-8-1837, +16-4-1870). Casada amb Francisco Casanova, pagès de St. Hipolit 
de Voltregà, el 8-6-1857.
55.  Joseph i Anton, ambdós germans moren de diftèria, “garrotillo”, diu JMB.
56.  Només en aquesta ocasió, en aquesta genealogia, el narrador ens dóna Vila com el cognom de Felipa, malgrat que 
també ens consta l’arbre genealògic d’aquesta família on ens confirma que el seu pare era Felix Vila i Bellit i la seva 
mare Rosa Verneda. No obstant això, Bellit és el cognom amb que és coneguda Felipa i que ha passat als seus fills, 
segons ens consta en nombrosos documents.
57.  Coneguda personalment pel nostre narrador, diu d’ella que “...pareixia que sols Deu la havia posada y guardada per 
castich de tota la demes familia ab son infame genit ...”
58.  Segueix la seva mort un plet que durà varis anys on la vídua reclama uns pagaments a la família Barnils  segons consta 
en el testament del Nicolau, fet 10 dies abans de morir d’una llarga malaltia que el tenia, des de feia mesos, gairebé 
inconscient i “...fora de sí sense possibilitat ni de sagramentar”. Finalment Barnils va pagar la quantitat demandada 















Dolors  Vila  i  Ll iv ina
XXV. Joan MASFERRER i BARNILS
Segueix el llinatge Masferrer a Masjoan
Nota: He d’agrair la confiança i col·laboració dels actuals propietaris de Masjoan, en Ramon Masferrer i la 
Pilar Caralt, en facilitar-me l’accés a l’arxiu i a tota la documentació que he precisat per realitzar aquest estudi 
genealògic.
